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The Power of Art as 
a Communication Tool:
T he Signifi cance of the Origami Crane as 
a Symbol for Peace
TANAKA Masaru
Japan’s origami “Paper Crane” (origami crane) is a work of creative but 
unusual art work that has become a symbol of peace that has been ac-
cepted by people all over the world, crossing boarders and cultures.  
This article examines the role of the “origami crane”as a form of non-
verbal communication and analyzes its role in the peace movement.  
First, the meaning and the history of paper crane are presented, followed 
by its evolution into a symbol of peace through the story of Sadako Sa-
saki.  Mihaly Csikszentmihalyi’s concept of “fl ow” helps to explain why 
the origami crane as a symbol of peace came to be diffused throughout 
the world and accepted by people everywhere.  Yoko Ono’s work, 
“Crane” is presented as a case study.
As a result of this history, the origami crane has become a symbolic 
































































































る。その記録によると 1954年 6月 24日のABCCでの検診で次のような所






後ろなどに複数のしこりができる。翌年 1955年 2月 16日にABCCで亜急
性リンパ性白血病と診断が下され、翌日、担当医から余命 3ヶ月から長く
て 1年と言い渡され同年 10月 25日に亡くなる。その亡くなる 2ヶ月半前































































































カで出版した『Sadako and the Thousand Paper Cranes（サダコと千羽鶴）』




































































































































































































































「希望の路 YOKO ONO 2011」との文字が両面に印刷されたオリジナルの



































































































































































































































 1） 一般的によく使用される折り紙のサイズは 15× 15cmであるが、『鶴』の作
品で　は 24× 24cmのものが使用された。







（釘を打つための絵）』や『IMAGINE PEACE Map Piece』、『Mend Piece』、




れた。 それらの紙片は、 2007 年にオノ・ ヨーコが建てたアイスランドの
IMAGINE PEACE TOWERに収められている。
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